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1. Úvod 
Tenis pochází z anglického slova tenes, tenetz a francouzského tenez!, což znamená 
nate, berte, držte! Tenis je velmi elegantní míčová hra pro dva nebo čtyři hráče. 
Varianta pro dva hráče se nazývá dvouhra, pro čtyři hráče čtyřhra. Hráči tenisu mohou 
být jakéhokoliv věku, výšky, váhy či pohlaví. Avšak na profesionální úrovni hrají muži 
a ženy zvlášť, výjimku tvoří turnaje, kde proti sobě ve čtyřhře nastoupí muž a žena na 
každé straně. Této hře se říká smíšená čtyřhra. Soupeři stojí proti sobě na obdélníkovém 
tenisovém dvorci a snaží se odrazit tenisový míček tenisovou raketu tak, aby ji soupeř 
nemohl v rámci pravidel vrátit. Ke hře potřebujeme tenisovou raketu, míček, tenisový 
dvorec a síť. Z tenisu se později vyvinulo několik podobných sportů, hraných zejména 
pod střechou na speciálním kurtu jako například squash. 
Tenis patří mezi Olympijské sporty. Největšími mezinárodními tenisovými turnaji jsou 
Wimbledon - mezinárodní mistrovství Anglie, French Open - mezinárodní mistrovství 
Francie, Australian Open - mezinárodní mistrovství Austrálie a US Open -
mezinárodní mistrovství USA. Tyto tenisové turnaje se souhrnně nazývají 
grandslamové turnaje. Grand Slam je v původním smyslu označováno jako vítězství ve 
všech čtyřech nej významnějších mezinárodních tenisových turnajích během jedné 
sezóny. Získání Grand Slamu je velmi vzácné. V mužské dvouhře se to podařilo pouze 
Rodu Laverovi v roce 1969. Poslední ženou, která získala Grand Slam ve dvouhře, byla 
Steffí Grafová v roce 1988. 
K tenisu mě přivedl můj děda pan doktor Běhal, který mě ve čtyřech letech začal 
trénovat. Mým nej větším tenisovým úspěchem je umístění v první desítce celostátního 
tenisového žebříčku v žákovské kategorii. Jsem několika násobnou vítězkou přeborů 
jihomoravského kraje ve dvouhře i čtyřhře a vítězkou mistrovství republiky družstev v 
žákovských kategoriích. Nyní jsem hráčkou klubu Orel-TCEN Hrádek nad Nisou, kde 
hraji 2. ligu smíšených družstev. 
Na tenisových kurtech v Prostějově jsem prožila své dětství a dá se říct, že i svoji 
dospělost. Mám klidem v prostějovském klubu, ale i k celému tenisovému areálu 
v Prostějově obrovský citový vztah. To mě také přivedlo ke zpracování tohoto tématu. 
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2. Cíl a úkoly 
Cíl: 
Cílem bakalářské práce je zmapovat historii prostějovského tenisového klubu od 
úplných začátků do roku 1999. Zvláštní pozornost věnovat nejvýznamnějším 
osobnostem doby, které mají velkou zásluhu na tenisových úspěších klubu. 
Úkoly: 
• navštívit knihovny a archivy, vyhledat pamětníky a požádat je o materiály a 
informace 
• vybrat vhodné metody 
• popsat historii Prostějova 
• stručně nastínit počátky tenisu v českých zemích 
• popsat historii prostějovského tenisového klubu od založení do roku 1999 
• věnovat se nej významnějším osobnostem doby a turnajům konaným na kurtech v 
Prostějově 
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3. Metody práce 
Indukce/dedukce: 
metoda empirického studia jevů, při které se postupuje od jednotlivých faktů 
k obecnějším údajům o skutečnosti/výsledné tvrzení se odvozuje z jednoho nebo 
několika tvrzení, úsudku jiných. 
Přímá/nepřímá: 
poznáváme minulost a popisujeme ji prostřednictvím jednoho či více pramenů/při 
nedostatku pramenů, použijeme pramen o analogických vztazích nebo o obdobné 
složce historické skutečnosti 
Progresivní: 
zachycujeme události od doby starší k době novější, tak, jak po sobě následovaly1 
1 Hroch, M. a kol.: Úvod do studia dějepisu. Praha: 1985. Str. 201 - 216 
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4. Historie města Prostějov 
Město Prostějov leží ve střední části Moravy v samotném srdci Hané. (viz obrázky: č. 1, 
2, 3) Svůj název odvozuje od historicky doloženého velmože Prostěje. Roku 1141 
vstupuje do dějin jako nevelká osada Prostějovice. V roce 1213 se už vesnice nazývala 
Prostějov. Na přelomu 13. a 14.století je označována již městečkem. Pro další osudy 
Prostějova mělo zásadní význam, že se v poslední třetině 14. století dostal do 
vlastnictví majitelů plumlovského panství, bohatých a vlivných pánů z Kravař. V roce 
1384 jim už patřil celý Prostějov a páni z Kravař jej důsledně nazývali městem. 
K pozvednutí jeho prestiže a kulturní úrovně založil Petr z Kravař roku 1391 
v Prostějově augustianský klášter, který plnil funkci městské fary a školy a sloužil 
plumlovské větvi Kravařů jako rodová hrobka Rozvoj města přerušily husitské války, 
na jejichž začátku došlo k vystřídání plumlovské větve Kravařů, větví Strážnickou, 
která se hlásila k husitské straně. „Někdy v této době vyhnali husité z Prostějova 
augustiánské mnichy a klášter rozbořili. Město za to zaplatilo v roce 1431 při 
moravském tažení Zikmundova zetě Albrechta Rakouského, který ho vypálil." 
(MATHON, J. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek, 
str. 10) Po husitských válkách se město věnovalo až do poloviny století odstraňování 
škod a velmi potřebnému zesílení opevnění. 
Druhá polovina 15. století je pro město dobou nástupu prudkého rozvoje, který 
vyvrcholil v 16. století. Největší volnou stavební plochu představovaly pozemky 
zničeného kláštera, kterou později pohltilo židovské ghetto. Počátek zdejšího ghetta 
souvisí zřejmě s vyhnáním židovských obyvatel z moravských královských měst v roce 
1454. Olomoučtí židé hledají útočiště v okolních městech a v druhé polovině 15. století 
se začali hojně usazovat v Prostějově. (FILIP, A. Prostějov procházka městem, str. 25). 
Závěr 15. století je dobou téměř horečné stavební aktivity. „V 80. letech přivážejí 
sedláci z okolí do města stovky kamení, dláždí se náměstí, opravují se cesty a mosty 
před branami, brány se opevňují a hradby se zesilují parkány a valy." (MATHON, J. 
Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek, str. 11). 
Dobu nej většího rozkvětu města v 16. století předznamenává stavba nových, 
kamenných hradeb, zahájená v roce 1495, kdy umírá poslední Kravařovna Johanka a 
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Prostějov přechází na sto let do vlastnictví Pernštejnů. Vybudování kamenných hradeb 
bylo jednou z největších stavebních akcí města v celé jeho historii. 
Ve 20. letech 16. století byla při stavbě pernštejnského zámku zbourána část zdi a 
hradba se napojila přímo na zámek, který se tím stal součástí městského opevnění. 
Stavebník zámku Jan z Pernštejna si pro budování své nové residence povolal italské 
stavitele obeznámené s prvky renesanční estetiky. Prostřednictvím pernštejnské 
stavební hutě se pak renesance šířila i do okolních měst. (MATHON, J. Prostějov a 
okolí ve světle svých historických a uměleckých památek, str. 11). Hrubá stavba zámku 
byla hotova v roce 1526. Definitivně byl dokončen v roce 1531. Pernštejnská residence 
zvýšila význam městu a přivedla do něj značný společenský ruch. To platí zejména pro 
období vlády královského kancléře Vratislava z Pernštejna, který v letech 1568 - 1572 
provedl rozsáhlou přestavbu zámku ve stylu vrcholní renesance. Opatřil jej arkádami 
s bohatou kamenickou výzdobou a skvostným vstupním portálem. Přestavbu prováděli 
italský stavitel Kašpar z Cinda a družina německých kameníků vedená Michaelem 
Kromerem. Arkády byly bohužel zničeny za třicetileté války , jejich zlomky jsou 
uloženy v lapidariu muzea. (FILIP, A. Prostějov procházka městem, str. 30). 
„O velikosti Prostějova na konci 16: století si můžeme udělat dost přesný obraz 
z činžovních rejstříků. Uvnitř hradeb se nacházelo 173 domů, z toho 59 židovských , 
předměstí měla dohromady 458 domů, celkem tedy čítal Prostějov 631 domů platících 
činži. V tomto počtu nejsou zahrnuty veřejné stavby vrchnostenské budovy a svobodné 
dvory drobné šlechty. Počet obyvatel můžeme odhadovat na pět až šest tisíc." 
(MATHON, J. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek, 
str. 11-12). Město rostlo převážně silnou imigrací obyvatelstva z venkova. Na přelomu 
16. a 17. století byl však Prostějov tak přelidněn, že vrchnost nařídila městské radě 
pořídit evidenci obyvatel a vykázat z města všechny, kdo zde nemají práci. (MATHON, 
J. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek, str. 12). 
Porážka českého stavovského povstání v roce 1620 přinesla nekatolickému Prostějovu 
těžké ekonomické i osobní ztráty. (MATHON, J. Prostějov a okolí ve světle svých 
historických a uměleckých památek, str. 14). 
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„Úplnou pohromu zaznamenala léta čtyřicátá, kdy se třicetiletá válka vrátila do 
českých zemí. Po dobytí Olomouce švédskými vojsky si císařská armáda udělala z 
dobře opevněného Prostějova hlavní opěrný bod proti Olomoucké pevnosti. Císařští 
žoldnéři drancovali město a plenili přitom bezohledně zvláště Prostějovská předměstí, 
kde byli úplně zničeny celé ulice." (MATHON, J. Prostějov a okolí ve světle svých 
historických a uměleckých památek, str. 14). Válka způsobila Prostějovu nesmírné 
škody. Opuštěných a rozbořených domů a grantů se postupně ujímali noví přistěhovalci 
často přicházející z německy mluvících oblastí severní Moravy, ale obnova postupovala 
pomalu, zvláště na devastovaných předměstích. (MATHON, J. Prostějov a okolí ve 
světle svých historických a uměleckých památek, str. 15). Teprve v letech 1684 - 1686 
se obnovovaly hradby, navážely se znovu valy a opravovaly se brány zničené od Švédů. 
Do obnovy města ničivě zasáhl požár, který vypukl dne 27. dubna 1697. Byla to 
nejzhoubnější živelná katastrofa v historii Prostějova. Vyhořela radnice, škola a kostel, 
v jehož věži se žárem roztavily zvony. Oprava farního kostela zahájila v Prostějově 
období budování barokních církevních objektů typických pro toto období. Vrcholným 
dílem barokní architektury ve městě je komplex budov kláštera a kostela milosrdných 
bratří vybudovaný vletech 1730 - 1755. (MATHON, J. Prostějov a okolí ve světle 
svých historických a uměleckých památek, str. 16) 
V polovině 18. století ekonomika stagnovala a výraznější impuls jí neposkytla ani 
stavba císařské silnice z Vídně do Lvova, která do Prostějova dospěla v roce 1729. Do 
konce 18. století nastává trvalý, i když ne zcela rovnoměrný hospodářský rozvoj. 
V první polovině 19. století se rozvíjí, soukenictví a bavlnictví, které mají už charakter 
průmyslové výroby. Příznivé ekonomické podmínky přitahovaly do města podnikatele 
a obchodníky z jiných měst. Silnou sociální skupinu tvořili zejména tkalci. 
V Prostějově, který teprve na konci 18. století dosáhl znovu velikosti, jakou měl v 16. 
století žilo v roce 1833 už přes 10 000 lidí v 836 domech. (MATHON, J. Prostějov a 
okolí ve světle svých historických a uměleckých památek, str. 17). Podstatnou stavební 
změnou prošlo v první polovině 19. století ghetto, kde žilo židovské obyvatelstvo na 
malém prostoru stísněno v chatrných domcích ohrožovalo město požáry a epidemiemi. 
Na příkaz krajského úřadu byly do roku 1850 chatrné budovy zbořeny a většina domů 
postavena na patro. Střed města si přes všechny ekonomické a sociální změny zachoval 
stále svůj středověký ráz. (MATHON, J. Prostějov a okolí ve světle svých historických 
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a uměleckých památek, str. 17). Na přelomu 60. a 70. let 19. století začíná měnit tvář 
Prostějova rozvoj průmyslu. 
Na konci 19. století se Prostějov podílel třetinou výroby na celkové produkci oděvní 
výroby v říši. ((MATHON, J. Prostějov a okolí ve světle svých historických a 
uměleckých památek, str. 17). „Prostějovské podniky exportovaly nejen na Balkán, ale 
i do severní Afriky, Jižní Ameriky, Austrálie a částečně i do Francie." (MATHON, J. 
Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek, str. 17). Druhým 
nosným průmyslovým oborem v Prostějově byl kovodělný průmysl, zejména výroba 
zemědělských strojů. Do 1. světové války se vlastně zformovala struktura průmyslové 
výroby, která charakterizuje Prostějov dodnes. Tato příznivá situace trvala však jen do 
40. let 19. století, kdy zmíněnou dobrou ekonomickou situaci eliminovalo postavení 
železnice mezi Prahou a Olomoucí, Českou Třebovou a Brnem a drahami na jižní 
Moravě. „Průmyslově sílící Prostějov se tak ocitl mimo nově se tvořící dopravní 
tepny." (FILIP, A. Prostějov procházka městem, str. 51). Proto bylo prvořadým zájmem 
vybudovat železniční spojem Prostějova s centry. V roce 1870 se Prostějovu povedlo 
zahájit provoz na nově vybudované Prostějovské železnici a spojit se tak s významnými 
městy. (MATHON, J. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých 
památek, str. 18). Vletech 1905 - 1907 vznikla architektonická chlouba Prostějova 
Národní dům. (viz obrázek č.4) Historie jeho stavby je bohatá a podnět k realizaci 
můžeme sledovat nejméně od roku 1875. 
V roce 1904 došlo k navázání kontaktu s architektem Janem Kotěrou, který do dubna 
1906 zpracoval projekt. 24. května 1905 proběhla slavnost položení základního 
kamene. (MATHON, J. Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých 
památek, str. 19). Vyvrcholením předválečného stavebního ruchu byla realizace 
projektu profesora Karla Hugo Klepky na monumentální Novou radnici na náměstí T. 
G. Masaryka, (viz obrázek č.5) Se stavbou se začalo 13. května 1911. Za necelý rok 
byla hrubá stavba včetně báně hotová, v letech 1913-1914 probíhali vnitřní úpravy a 
celá budova byla dokončena 15. dubna 1914. 
Celková výška radnice činí 66 metrů. Z hlediska architektonického je radnice 
poznamenána dobou svého vzniku doznívajícího historismu. (Nová radnice 
v Prostějově, str. 10-11) V blízkosti hradeb vniklo panoramatické kino Metro 70. 
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Slavnost otevření proběhla 12. listopadu 1970. Uprostřed města na místě historické 
zástavby od roku 1973 stojí vymykající se obchodní dům Prior. (MATHON, J. 
Prostějov a okolí ve světle svých historických a uměleckých památek, str. 20-21) 
„Od počátku 20. století začínají postupně vznikat i sportoviště. Velkou touhou sokolů 
bylo postavit si vlastní stánek, což se jim podařilo až téměř po 40. letech existence 
spolku v roce 1908. V roce 1974 tu byl otevřen volejbalový stadiónek, který patřil 
k areálu sokolovny. Počátkem 20. let v důsledku početného rozmachu jednoty přestal 
areál stačit svou kapacitou, a proto v roce 1928 vznikl moderní stadión Sokol 1. 
Nacházel se zde fotbalový stadion s atletickou dráhou." (MATHON, J. Prostějov a 
okolí ve světle svých historických a uměleckých památek, str. 21) V roce 1967 byl 
stadion přestavěn v cyklistický velodrom. V jižní části pozemku vznikly dva plavecké 
bazény, tenisové kurty a hřiště pro házenou a odbíjenou. Prostějov tímto areálem získal 
moderní sportoviště které slouží dodnes. (MATHON, J. Prostějov a okolí ve světle 
svých historických a uměleckých památek, str. 21). V roce 1962 se v Prostějově opět 
obrátila pozornost k otázkám bydlení a životního prostředí. Po roce 1963 byla 
realizována bytová výstavba. Vznikla spousta sídlišť. Nová etapa ve výstavbě města je 
patrná od 70. a 80. let. Svou pozitivní roli tu sehrálo zřízení Útvaru hlavního architekta 
v roce 1985 a zpracování nového návrhu územního plánu města v roce 1987, který 
východiskem pro plánovitou modernizaci i novou výstavbu. 
Od roku 1990 docházelo k zásadním změnám v důsledku privatizace, restitucí a vzniku 
tržního prostředí v oblasti průmyslu. (MATHON, J. Prostějov a okolí ve světle svých 
historických a uměleckých památek, str. 22). Struktura výrobních odvětví v Prostějově 
zůstala v podstatě zachována a shoduje se v zásadě s tradiční strukturou průmyslu 
rozvinutou v předválečném období i po roce 1945. Mezi průmyslovými odvětvími má 
prioritní postavení oděvní a textilní průmysl, který má předpoklady k neustálému 
rozvoji. Svědčí o tom poptávka po kvalitních uznávaných službách v oblasti oděvní 
výroby nabízených v našem městě a mimo jiné i zájem zahraničních partnerů o expanzi 
výroby přímo v našem městě. Dalším významným průmyslovým odvětvím v 
Prostějově je strojírenství, stavebnictví, zpracovatelský a dřevařský průmysl, výroba 
nábytku, potravin, zpracování kožešin aj. (MATHON, J. Prostějov a okolí ve světle 
svých historických a uměleckých památek, str. 23). 
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5. Historie českého tenisu 
5.1 Stručný nástin počátků vývoje tenisu v českých zemích 
První tenisový turnaj v Čechách se hrál v roce 1879 v Chocni v zámeckém parku 
knížete Kinského a byl to zároveň i první turnaj v celém Rakousku-Uhersku. Tenis se 
rychle rozvíjí a zájem o něj se nemohl vyhnout ani českým zemím. Tenis se hrál 
především v německých a židovských komunitách - mezi šlechtou a majiteli továren. 
Hrálo se v zámeckých parcích a zahradách, především na soukromých hřištích. 
(Chvátal, S. Kreuz, F. : Zlatá kniha tenisu str. 19) 
V letech 1890 - 1893 se rýsuje zájem o bílý sport i mezi českými továrníky, lékaři a -
což je zajímavé - i mezi vojáky. Roku 1893 jsou založeny první české tenisové kluby. 
Ten první byl založen v Plzni, jeho zakladatelem byl c.k. voják Josef Cífka. Vznik I. 
ČLTK Plzeň se datuje do ledna 1893. (Chvátal, S. Kreuz, F. : Zlatá kniha tenisu str.19) 
Tradované tvrzení, že nejstarším českým klubem je I. Český Lawn-tenisový klub 
Praha, je nepravdivé. Klub vzniká - jak dokládá Josef Šlajs, tenisový novinář a 
amatérský archivář, který získal do své sbírky zakládající listinu pražského klubu - až v 
polovině roku 1893. poté, co byl Josef Cífka přeložen z Plzně do Prahy, (osobní archiv 
Josefa Šlajse) Je pravdou, že úvahy o založení I. Č. L. T. K. Praha spadají již do roku 
1891, kdy dr. Rossler Ořovský pronajal od německého klubu na Židovském ostrově tři 
tenisové pískové kurty. V roce 1895 uspořádal I. Č. L. T. K. Praha národní turnaj a 
prvním vítězem se stal jeden ze zakládajících členů klubu, poručík Josef Cífka. Turnaj 
se konal pravidelně až do roku 1900. (Chvátal, S. Kreuz, F. : Zlatá kniha tenisu str.19) 
Tenis se ale nehrál jen v Praze. Kolem roku 1890 dala v Brandýse nad Orlicí paní 
Rosslerová na vlastní náklady postavit tenisový dvorec, kde se pravidelně scházela 
výhradně česká společnost. V roce 1891 byl založen tenisový kroužek - nikoliv klub - v 
Chrudimi. V Klatovech se tenis hrál už kolem roku 1888 v kasárnách na soukromém 
dvorci.V Sušici se s tenisem začalo v roce 1901 na cementovém dvorci sirkařské 
továrny SOLO. 
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Pelhřimov měl první dvorec v roce 1900. V Pardubicích se v roce 1896 konal první 
tenisový turnaj o titul Mistra královského města Pardubic. V Karlových Varech bylo 
v roce 1906 v nádherném prostředí Gejzírparku otevřeno šest tenisových dvorců. 
Jednalo se o největší a nejluxusnější areál té doby u nás. V Dobřichovicích v roce 1897 
vznikl Dobřichovický Lawn-tenis Cercle. Hrálo se i na Hluboké, v Mariánských i 
Františkových lázních, Českých Budějovicích v Táboře atd. (Chvátal, S. Kreuz, F. : 
Zlatá kniha tenisu sír. 19-20) 
Na Moravě se tenis začal hrát v Brně v roce 1894 v německém klubu BLTK 
v Lužánkách. Roku 1897 vznikl Český tenisový kroužek jehož dvorec se nacházel pod 
Špilberkem v Pollicově ulici. První zmínky o tenisu v Olomouci jsou z roku 1902. Na 
cvičišti vEnvelopě byly pořádány studentské hry v jejichž programu se nacházel i 
tenis. V Prostějově se s tenisem začalo v roce 1900 na soukromých dvorcích, kterých 
bylo nejvíce na Moravě. V Kroměříži a Kojetíně se s tenisem začalo taktéž od roku 
1900. V Holešově postavili první tenisový dvorec v roce 1905, o rok později ho oplotili 
a v roce 1907 k němu za 425 korun přistavili dřevěný pavilon, který sloužil jako šatna a 
společenská místnost. (Chvátal, S. Kreuz, F. : Zlatá kniha tenisu str.20) 
V roce 1905 o sobě dal tenis v českých zemích významně vědět. V té době v největším 
pražském klubu Deutscher Lawn-tennis club, který měl sídlo na Malé Straně, se 
každoročně hrál velký turnaj. Hráči I. Č. L. T. K. Praha a čeští tenisté Ladislav a 
Zdeněk Žemlové porazili rakouský pár Wesselly - Kinzel a stali se tak mistry 
Rakouska. Byli nuceni hrát pod pseudonymy, protože ředitelé škol si nepřáli, aby žáci 
veřejně sportovali. Mistrovství zemí Koruny České se hrály neoficiálně od roku 1894. 
Za Rakouska-Uherska se turnaje označené jako české hrát nemohly. I přesto se dr. 
Rosslerovi-Ořovskému, který patřil k nej významnějším sportovním činovníkům, 
podařila úžasná věc. Přihlásil Českou Lawn-tenisovou asociaci za člena anglického 
Lawn-tenisového ústředí a odmítání českého tenisu bylo pryč. Naši tenisté mohli 
startovat na londýnských olympijských hrách v roce 1908. (Chvátal, S. Kreuz, F. : 
Zlatá kniha tenisu str.21) 
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6. Historie tenisu v Prostějově 
6.1 Vývoj tenisu v Prostějově do r. 1914 
V době, kdy ve Spojených státech Dwight F. Davis objednával u jedné klenotnické 
firmy v Bostnu pohár a založil tak neslavnější týmovou soutěž družstev - Davisův 
pohár - se v Prostějově s tenisem začalo. Psal se rok 1900. Ve městě bylo nejvíce 
soukromých dvorců na Moravě. Hrálo se na zahradě Roháčkova mlýna, v zámecké 
zahradě, dvorce měli továrníci Wichterle, Wintra a na dalších místech. (Chvátal, S. 
Kreuz, F. : Zlatá kniha tenisu str.20) 
Prof. Jan Svozil, který učil tělocvik na české reálce v Prostějově, byl sportu velice 
nakloněn. Napsal několik tělovýchovných pojednání, ale především jako první naučil 
žáky pravidlům fotbalu. Byl také jedním z těch, kteří se rozhodli založit sportovní 
kroužek pod názvem S.K. Prostějov. (Archiv města Prostějov) Odbor měl brzy 40 
členů, kteří byli rozděleni do dvou družstev.V základu první závodní jedenáctky 
najdeme i Aloise Bašného. Proč jmenuji právě Aloise Bašného? Celá desetiletí byl 
významnou oporou v té době vznikajícího prostějovského tenisovéhospolečenství. 
(Zápisy ústředního výboru S.K. Prostějov) 
6.1.1 Sportovní klub Prostějov 
Sportovní klub Prostějov byl založen 18. dubna 1909, ale kjeho úřednímu potvrzení 
došlo až 20. dubna 1910. Prvním předsedou klubu byl zvolen středoškolský profesor 
Jan Svozil a sekretářem Alois Bašný. V březnu 1912 se valná hromada tenisového 
odboru v Národním domě shodla na tom, že tenisové hřiště v Mlýnské ulici není 
v dobrém stavu a s radostí přijali nabídku pozemku pivovaru na dva dvorce. V květnu 
byly nové tenisové dvorce slavnostně otevřeny, o tenis byl stále větší zájem. 
Kuriózním problémem začínají být nezaplacené členské příspěvky, přičemž tenis hráli 
finančně zajištění zájemci. Aby nedocházelo k nepříjemnému vybírání příspěvků 
rozhodlo se v říjnu 1913, že každý, kdo bude chtít hrát, musí členské příspěvky zaplatit 
dopředu. Výbor tenisového odboru mohl 20. listopadu 1913 konstatovat, že jsou 
vybrány všechny nezaplacené členské příspěvky - v odboru není jediný dlužník.. Roku 
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1914 se novým prvním mužem tenisového odboru stává Karel Ernest. Čím dál častěji 
se na půdě tenisového oddílu začínalo mluvit o nutnosti výstavby šaten a sociálního 
zařízení. Tuto myšlenku odložila první světová válka , která na čas přerušila činnost 
klubu. (Zápisy ústředního výboru S.K Prostějov) 
6.2 Tenis v Prostějově po 1. světové válce do roku 1929 
S. K. Prostějov začal se svou činností znovu v lednu 1919. Nebylo ale kde hrát a 
chyběly tenisové potřeby. V květnu 1920 byla zvolena pěti členná komise včele 
s Aloisem Bašným, která měla za úkol získat vlastní hřiště. To se povedlo a S. K. 
Prostějov získal rozsáhlé pozemky za Kollárovou ulicí. (Tenisový deník A. Bašného) 
Postavil tam dvě fotbalová hřiště, lehkoatletickou dráhu, házenkářské hřiště a na jaře 
1923 i dva dvorce na tenis. Nedaleko nich, rovněž v Kollárově ulici, byly dvorce 
židovského sportovního klubu Makkabi Prostějov. (MATHON, J. Prostějov a okolí ve 
světle svých historických a uměleckých památek) Tento tělocvičný spolek vznikl 
v Prostějově již v roce 1903. Měl odbory kopané, gymnastiky, stolního tenisu a tenisu. 
(Štafeta 1996) 
V červnu 1923 nastoupil prostějovský tým k prvnímu zápasu s SK Přerov a prohrál 
5:11. Do této doby se také datuje příchod majora R. Berounského do Prostějova. Roku 
1926 byl na valné hromadě předsedou zvolen Jaroslav Neoral. Díky stále většímu 
zájmu o tenis v Prostějově byl výbor nucen roztřídit hráče znovu do skupin. Přihlásila 
se řada nových členů i těch co už dříve tenis hráli. V červnu 1929 se hrálo meziklubové 
utkání mezi SK Prostějov a Č.S.S. Olomouc. Prostějov zvítězil 11:4 v sestavě: 
Gardavský, Bruckner, Wschianski, Cetkovský, Frýbort, Bašný, Rychnovská, 
Zahradníková a Čížková. S týmem ŽSK Makkabi si na domácím hřišti poradili tenisté 
SK - vyhráli 10:8. V červnu také dorostenci porazili Bedihošt 5:2. (Zápisy ústředního 
výboru S.K. Prostějov) 
Velkým kladem pro prostějovský tenis byl příchod bývalého majora letectva 
Berounského, který byl nejen znamenitým hráčem, ale i obětavým učitelem. Pod jeho 
vedením se ing. Ada Hromada stal výborným tenistou a na řadu let také hráčem a 
kapitánem prostějovského týmu. V roce 1929 měl tenisový odbor 144 členů a z toho 52 
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bylo v dorostenecké kategorii. Předsedou byl od roku 1929 ing. Vobořil. Členové klubu 
byli zařazeni do 15 skupin dle výkonnosti a pravidelně trénovali. V sezoně 1929 
sehrálo „áčko" deset zápasů. Pět vyhrálo, dvakrát remizovalo a třikrát prohrálo. 
V Prostějově vzniká škola tenisu a odbor angažuje i prvního tenisového trenéra. (Zápisy 
ústředního výboru S.K. Prostějov) 
6.3 Tenis v Prostějově v letech 1930 - 1938 
Velkému rozvoji tenisu pomohlo i to, že se český tenisový trenér Karel Koželuh stal ve 
druhé polovině dvacátých let třikrát profesionálním tenisovým mistrem světa. V roce 
1930 byla v lawntennisu zavedena povinná mistrovská soutěž, která řadu věcí změnila. 
Doposud byla utkání mezi kluby přátelská, braná spíše jako společenská událost. 
Soutěžní utkání dala tenisu větší bojovnost a touhu po vítězství. Proti tomu však stojí 
klubová rivalita, nevraživost a soupeřivost. (Chvátal, S. Kreuz, F. : Zlatá kniha tenisu) 
Rok 1930 také značně ovlivňuje život města. V oděvní průmyslu začíná pásová výroba. 
(Grůzová, L. Marek, P. Prostějov v proměnách staletí) 
Sezóny 1931 a 1932 se prostějovskému klubu velmi vydařily. Získal prvenství 
v župním mistrovství a jejich nejlepší hráč, Zdeňek Jirotka, vítězí na mistrovství 
juniorů. Pro sezonu 1931 byly schváleny příspěvky ve výši 250 Kč a novým předsedou 
se stal Bedřich Čížek. V dubnu 1932 se výbor rozhodl přizvat nějakého specialistu na 
konečnou úpravu tenisových kurtů. Prostějovští tenisté se účastní turnajů po celé ČR i 
Slovensku. Téhož roku se také začalo na našich dvorcích počítat v češtině, pouze když 
u nás budou hrát cizinci, tak se bude počítat anglicky. Nadějní tenisté Zdeňek a Drahoň 
Jirotkové a Oldřich Jonáš odcházejí studovat do Prahy. Těmito odchody utrpěl 
prostějovský tým značné ztráty a v sezoně 1933 sestupuje do II. třídy. (Zápisy 
ústředního výboru S.K. Prostějov) 
V květnu 1935 volí tenisový odbor nového předsedu Běluše Krapku. Prostějovský 
odchovanec Oldřich Jonáš se v Praze těší velkým tenisovým úspěchům. Stává se 
velkým konkurentem do té doby u nás téměř neporazitelným Pražanům. O prázdninách 
přijíždí student medicíny Oldřich Jonáš k rodičům. V Prostějově se hraje turnaj, jehož 
se zúčastnili nejlepší prostějovští hráči a on se stává vítězem.. Patří mezi nejlepší hráče 
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Československa. Sestava Bašný, Vondra, Gazdovský, Cetkovský, Starosta, Toul, Gerš, 
Bašná a Krachová se v sedmatřicátém roce zasloužili o návrat do I. ligy. O rok později 
vyhrává Jaroslava Bašná župní juniorské mistrovství. (Zápisy ústředního výboru S.K. 
Prostějov) 
6.4 Tenis v Prostějově v průběhu 2. světové války 
Německá okupace sice omezila starty tenistů Protektorátu Čechy a Morava - a nejen 
jich - v zahraničí, ale domácí soutěže v populárních sportech, byť v omezeném rozsahu, 
pokračovaly. (Chvátal, S. Kreuz, F. : Zlatá kniha tenisu) Také prostějovský tenisový 
klub žije v okleštěných podmínkách dál. Jeho hráči se zúčastnili i mistrovství Čech a 
Moravy. Velkou událostí pak bylo mistrovství Středomoravské Župy, současně se hrálo 
mistrovství města Prostějova - o Pohár továrníka Nebery. Klub se potýkal s velkými 
finančními potížemi, nebyly míče, struny. Míče se dokonce opravovaly. Chyběla 
antuka na úpravu dvorců a sítě se pokud možno opravovaly svépomocí, nebo byly 
odeslány k opravě. Tenisté Prostějova se přesto v roce 1943 radují z postavení nových 
šaten. O rok později se situace mírně zlepšuje a na kurtech se opět začíná hrát ve větším 
počtu tenistů. Pravda, hraje se s starými míčky. V pětačtyřicátém roce se toho 
v Prostějově - ostatně stejně jako na ostatních místech osvobozeného Československa -
opět moc nenahrálo. (Zápisy ústředního výboru S.K. Prostějov) 
6.4.1 Rodina Bašných 
Již v úvodu jsem se zmínila o významném tenisovém činovníkovi Aloisi Bašném. Jeho 
rodina byla tenisem doslova posedlá a výrazným způsobem se zapsala nejen do 
prostějovské, ale do celé československé tenisové historie. Alois Bašný, tatínek tří 
sester Bašných - Miroslavy, Jaroslavy a Anny, byl výborným tenistou a stál u kolébky 
tenisu v Prostějově. Byl jednou z největších opor oddílu. Ke svému oblíbenému sportu 
vedl i své tři dcery. 
Když byl 18. dubna 1909 založen sportovní klub Prostějov, byl Alois Bašný zvolen 
sekretářem klubu a stál tak po boku prvního předsedy prof. Jana Svozila. Když se 
v sedmatřicátém roce SK Prostějov vrací do I. třídy, nechybí ve vítězné sestavě. Ve 
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vítězném týmu hrála již i tehdy velmi mladá Jaroslava (Slávka) Bašná, nejlepší ze tří 
sester Bažných, která závodní kariérujiž pod jménem Toulová zakončila ve 
dvaapadesáti letech. 
V roce 1939 bylo v Prostějově velkou událostí mistrovství Středomoravské župy. V 
semifinále juniorky na mistrovství byly všechny tři sestry Bašných. Vítězkou juniorek, 
ale i dospělých se stala Slávka a poprvé se objevuje na celostátním žebříčku na 10. 
místě. (Zápisy ústředního výboru S.K. Prostějov) 
Slávka začala s tenisem velmi brzy. Rodina bydlela hned vedle kurtů a již od dětství 
trávila na kurtech každou volnou chvíli. V roce 1930, to jí bylo devět let, se zúčastnila 
prvního turnaje a to už byla její sestra Miroslava druhá v župním přeboru. V roce 1936 
vyhrála Slávka první turnaj a roku 1938 se poprvé vydává na Pardubickou juniorku a 
hned se zapisuje do listiny vítězek. Vyhrává soutěž ve čtyřhře. Do Pardubic pak jezdila 
Slávka pravidelně a v jedenačtyřicátém prohrála až ve finále dvouhry. Se svým 
budoucím manželem Vladimírem Toulem byla v roce 1939 třetí ve smíšené čtyřhře. 
Vzali se v roce 1942 a o dva roky později se jim narodil syn Jan. Ve velmi silné 
konkurenci Slávka zvítězila na turnaji v Ostravě a získala tak titul mistryně Moravy 
1946. Tímto se na československém žebříčku posunula na třetí místo a dosáhla tak 
svého nej většího úspěchu. (Tenisový deník A. Bašného) 
6.5 Tenis v Prostějově po 2. světové válce do roku 1963 
Sezóna 1946 začíná zvolením nového předsedy. Podle očekávání se jím stal Alois 
Bašný. Po válečném přerušení nastoupila na kurty zcela jiná generace. Velkou část 
tvořila mládež, která velmi pilně trénovala. Na podzim byla zahájena přestavba kurtů, 
která byla zadána Brněnské firmě H. Pokorný. Pod nové antukové kurty bylo položeno 
vodovodní i odvodňovací potrubí. Celkové náklady na úpravu dvorců byly 150 000Kč 
a to ještě nebylo zdaleka vše, co prostějovští tenisté potřebovali obnovit. Chtěli nové 
oplocení areálu, soudcovské stolice, zavedení plynového ohřívače vody a nový byt pro 
správce kurtů. K 8. září 1947 měl tenisový oddíl již 120 aktivních členů. (Zápisy 
ústředního výboru S.K. Prostějov) 
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Přestože se Českoslovenští tenisté prosazují do absolutní světové špičky, hráči Černík a 
Drobný vytvářejí kostru týmu, ktetý se dvakrát probojoval do mezipásmového finále 
Davisova poháru. Dochází u nás k vážným rozporům mezi vedením Československé 
tělovýchovy a Československou tenisovou asociací. Poúnorový režim tenisu nepřál. 
Podle názoru tehdejších nejvyšších představitelů státu a KSČ se jedná o buržoazní 
sport. Ústředí DSO (Dobrovolná Sportovní Organizace), které je činné pod hlavičkou 
odborů, vyhlašuje podporu kolektivním sportům. 
Tenis jako individuální sport měl odumírat. To se ale nezamlouvá tenisovým 
nadšencům včele stehdejším ředitelem Správy učňovského dorostu ČKD Sokolovo 
JUDr. Jiřím Rósslerem. Ti předkládají v roce 1949 vedení DSO skvěle připravený 
model týmové soutěže. Uspěli s ním a po roce příprav se hraje v roce 1951 nejen první 
mistrovství ČSR smíšených družstev (čtyři muži a dvě ženy) tenisu, ale také Il.liga a 
přebory družstev v jednotlivých krajích. Režim bere tenis alespoň trochu na milost, 
oddíly dostávají příspěvky na údržbu svých areálů a na týmová klání, především na 
dopravné. (Chvátal, S. Kreuz, F. : Zlatá kniha tenisu) 
V roce 1955 se stává předsedou Alois Flašar. Dlouhá léta hrával ze B družstvo a byl 
vedoucím prvního týmu. K tenisu se dostal až v pozdějším věku, závodně lyžoval a hrál 
házenou. Byl to jeden z nej obětavějších funkcionářů prostějovské historie. 
V témže roce vyhrává prostějovský Jiří Zeman Pardubickou juniorku, když ve finále 
porazil Antonína Doseděla, také z Prostějovská. Ten v té době hrál za ATK Praha. Jiří 
Zeman s kariérou závodního tenisty brzy poté skončil. V roce 1956 vyhrál Prostějov 
druhou ligu, když v posledním kole v Bratislavě porazil Slavii a vrátil se tak do elitní 
skupiny. Ta začala v květnu 1957 na dvorcích Slovanu, kde se hrálo otevírací kolo 
přeboru ČR družstev. Prostějovu se v sezóně vůbec nedařilo, navíc hrála v oslabené 
sestavě a tak z toho byl sestup do druhé ligy. V letech 1958 - 1962 Prostějov vyhrával 
II. Ligu, ale v kvalifikaci si pak nikdy nevybojoval postup. (Zápisy ústředního výboru 
S.K. Prostějov) 
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6.5.1 Přejmenování na TJ Železárny 
V roce 1960 dochází ke změně názvu tělovýchovné jednoty na TJ Železárny Prostějov. 
Tenisový oddíl měl sedmasedmdesát členů. O rok později se zásluhou náboru na 
prostějovských školách zvedla členská základna na 109 členů. Ostavil se i úspěch 
sportovní. Bez jediné porážky vyhrálo prostějovské „áčko" všechny zápasy II. ligy a 
postoupilo do kvalifikace o I. ligu. Složení týmu bylo: Šášek, A. Doseděl, Mašlán, 
Zeman, Krejčí, Toul, Bašná - Toulová, Šmardová, Vymazalová, Štorchová, vedoucím 
byl Alois Flašar. Postoupit se ale nepodařilo. Další sezóna již nebyla tak úspěšná. 
„Áčko" se do kvalifikace o první ligu neprobojovalo a skončilo až na čtvrtém místě 
druholigové soutěže. Naopak týmu B se dařilo. Postoupil přes Slavoj Vyškov a VAAZ 
Brno do přeboru kraje. V hospodaření klubu se poprvé objevují sponzorské peníze. 
600Kč od Komunálního podniku města a 400Kč od Hutního projektu. V sezoně 1962 
se v žákovských kategoriích poprvé objevuje jméno Jiřího Černoška, který vyhrál 
okresní přebor. (Zápisy výboru TK Prostějov 1960 -1989) 
6.5.2 Osobnosti doby 
Jiří Zeman: v žákovských kategoriích vyhrával okresní přebory, v dorostu se v letech 
1953 - 1955 stává krajským přeborníkem. V roce 1955 vyhrál Jiří Zeman Pardubickou 
juniorku, když ve finále porazil Antonína Doseděla. V době, kdy vyhrál Jiří Zeman 
Pardubickou juniorku, byl už ženatý a měl syna Jiřího. Díky tomu také brzy s tenisovou 
kariérou skončil. Mnohokrát vyhrál s prostějovským týmem II. ligu a bojoval o postup 
do I. ligy v kvalifikacích. 
Antonín Doseděl: začal v Prostějově jako sběrač míčků na kurtech ve sportovní ulici. 
Také hrával hokej i fotbal, ale nakonec zůstal u tenisu. S Jiřím Zemanem byli spolužáci 
a bydleli skoro v jedné ulici. První zlom nastal v 15 letech, když se stejně jako Jiří 
Zeman kvalifikoval na Pardubickou juniorku. Byl to rok 1952 a Antonín Doseděl 
dosáhl velkého úspěchu a skončil třetí. Pražští funkcionáři Ladislav Týra (Spartak 
Praha Motorlet), Jiří Rossler (Spartak ČKD Sokolovo) a Stanislav Buriánek (Dynamo 
Praha) ho ihned začali lákat do hlavního města.. V roce 1953 přestupuje Antonín 
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Doseděl do dnešního I. ČLTK, tehdy Spartak Praha Motorlet . Měl tam ideální 
tréninkové podmínky, dostával rakety, míčky a trénoval s velice kvalitními hráči. 
Klíčový byl pro něj rok 1955. Na turnaji v Chrudimi prohrává s Tomandlem a ve finále 
Pardubické juniorky se svým prostějovským kamarádem Zemanem. Tyto dvě porážky 
ho tak rozhodily, že se vrátil zpět do Prostějova. Jak sám říká, byla to jeho největší 
tenisová chyba. Měl skvělé podmínky k tenisovému růstu, ale scházelo mu trošku více 
trpělivosti. Dlouhá léta patřil k nejlepším prostějovským hráčům a později i trenérům. 
Slávka Bašná Toulová: Slávka začala s tenisem velmi brzy. Rodina bydlela hned vedle 
kurtů a již od dětství trávila na kurtech každou volnou chvíli. V roce 1930, to jí bylo 
devět let, se zúčastnila prvního turnaje. V roce 1936 vyhrála Slávka první turnaj a roku 
1938 se poprvé vydává na Pardubickou juniorku a hned se zapisuje do listiny vítězek. 
Vyhrává soutěž ve čtyřhře. Do Pardubic pak jezdila Slávka pravidelně a 
vjedenačtyřicátém prohrála až ve finále dvouhry. V roce 1939 bylo v Prostějově 
velkou událostí mistrovství Středomoravské župy. Zvítězila vjuniorkách a poté i v 
dospělých a poprvé se objevuje na celostátním žebříčku na 10. místě. Mnohokrát svými 
vítězstvími přispěla k úspěchům prostějovských smíšených družstev. Se svým 
budoucím manželem Vladimírem Toulem byla v roce 1939 třetí ve smíšené čtyřhře. 
Vzali se v roce 1942 a o dva roky později se jim narodil syn Jan. Ve velmi silné 
konkurenci Slávka zvítězila na turnaji v Ostravě a získala tak titul mistryně Moravy 
1946. Tímto se na československém žebříčku posunula na třetí místo a dosáhla tak 
svého nej většího úspěchu. 
6.6 Tenis v Prostějově v letech 1964 - 1990 
Aloise Flašara střídá na pozici předsedy Zdeněk Horník. Tým A se umístil na třetím 
místě ve II. lize a tým B skončil v krajském přeboru dokonce poslední. Patrná je jistá 
výkonnostní stagnace prostějovských hráčů. Prostějovský tenis ztrácí své pozice nejen 
v republice, ale i v kraji. V roce 1965 střída Miroslava Musilová na pozici předsedy 
Zdenka Horníka. „Áčko" se umístilo až na šestém místě ze sedmi týmů a o rok později 
končí tým ve středu tabulky. V klubu se výrazně začíná rozvíjet rekreační tenis. 
Novým předsedou je v roce 1966 zvolen znovu Alois Flašar, který ve funkci vydržel až 
do roku 1900. Bohužel to co se už delší dobu předpovídalo, se také v sezóně 1970 
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stalo. Tým A skončil ve II. lize na 9 místě a sestoupil do divize. Do župního přeboru 
spadl i dorost. Z Prostějova tehdy odcházeli všichni talentovaní tenisté za lepšími 
podmínkami do Olomouce, Přerova nebo Ostravy. Trápení prvního týmu pokračovalo. 
Nedobré výsledky měly i své pozitivum. Prostějov začíná veškerou pozornost věnovat 
mladým, nadějným žákům a dorostencům. Pracují s nimi A. Doseděl, M. Forst, J. Fiyč 
a M. Mariňák. Byla také vytvořena trenérská rada včele sDosedělem, Zemanem, 
Toulovou. Forstem, Bábkem a Horníkem. 
V roce 1975 se vrací do Prostějova František Šášek, který byl nejen skvělým 
reprezentantem Hané, ale i výborným trenérem a spolu s Antonínem Dosedělem se 
výrazně zasloužil o chod prostějovského tenisu tím správným směrem. 
Svými skvělými výkony na sebe především upozornili devítiletí Nováček a Mariňák. 
Zvýšila se i členská základna, oddíl měl 174 členů. Po reorganizaci soutěží hrálo první 
družstvo v národní tenisové lize. V sestavě A. Doseděl, Sedlář, Svoboda, Horník, M. 
Doseděl, Bábek, Pavlasová a Rýdlová zvítězil tým ve všech zápasech a postoupil do 
druhé ligy, kterou v dalším roce udržel. Tenisté Prostějova byli poprvé zařazeni do 
tréninkových středisek mládeže v Přerově. V TSM byla Leona Lysá, Karel Nováček, 
Hana Fryčová a Petr Mariňák. Žákovský tým přesvědčivě vyhrál krajský přebor, 
dorostenci v krajském přeboru Jihomoravského kraje II. třídy skončili na 5. místě. 
V tomto roce se taká Miroslav Černošek stává vedoucím týmu a začíná tak svoji 
bohatou funkcionářskou kariéru. 
V dalších sezónách se však Prostějovským příliš nedařilo. Zlepšení přišlo až v sezoně 
1978. Mimo skvělých výsledků starších žáků Karla Nováčka a Petra Mariňáka se také 
A-tým dospělých chytil. Ve druhé lize prohrál jediný zápas a skončil na druhém místě. 
Dařilo se i družstvu B v čele s vedoucím družstva Miroslavem Černoškem. I v dalších 
sezonách se mladým talentovaným prostějovským hráčům daří. Karel Nováček je 
opětovně nejlepším klubovým členem a Leona Lysá jde úspěšně v jeho šlépějích. 
Tenisté TJ Železárny byli v osmdesátém roce třetí v ČSR, druzí na Moravě a jasně 
první v Jihomoravském kraji. V Prostějově už také začíná fungovat již přislíbené 
tenisové středisko mládeže s úzkou spoluprácí s TSM při oddílu TJ Gottwaldov. Funkcí 
šéftrenéra byl pověřen bývalý výborný hráč a zkušený trenér František Šášek. Stále 
skvělý Antonín Doseděl získal titul mistra ČSSR ve veteránské kategorii, když vyhrál i 
závěrečný turnaj Masters a o rok později tento skvělý výsledek zopakoval. 
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V roce 1983 se prostějovskému „áčku" opět nevedlo. Sestoupilo do krajského přeboru. 
V prostějovském klubu se také poprvé konaly kontrolní fyzické testy. Dorostenecké 
družstvo vybojovalo na mistrovství ČSR bronzové medaile, což byl zatím největší 
týmový úspěch v historii prostějovského klubu. Ve vítězném družstvu hráli - Gloc, 
Šilhánek, Pospíšil, Vojtko, Píro, Špangr, Horna, Holubová, Tauberová, Navrátilová, 
Mariňáková, Šrotová a Tomanová. Úspěšný Přerov, kde bylo středisko vrcholového 
tenisu odčerpával Prostějovu stále více nadějných hráčů, odešly tam i Petra Langrová 
a Jana Pospíšilová, které byly na druhém a čtvrtém místě československého žebříčku 
starších žákyň. 
Další sezóna přinesla návrat prvního družstva do národní ligy. Prostějov měl nejmladší 
celek v soutěži - věkový průměr hráčů byl pouhých sedmnáct let. Dařilo se i Antonínu 
Dosedělovi, který opět vyhrál co se dalo. Největšího úspěchu dosáhl Karel Nováček . 
Dvakrát získal titul mistra Evropy a je třetím na juniorském světovém žebříčku. Petra 
Langrová se stala mistryní Evropy ve čtyřhře mladších žákyň. 
Další dvě sezony se opět nedařilo. První družstvo dospělých sestoupilo zase zpět do 
krajského přeboru. Nevyhrálo ani jeden zápas. Do přerovského TSM přestoupil 
z Prostějova i nadějný Augustin Kohoutek. Následně byl členem týmu Spartaku 
Přerovské strojírny, který na mistrovství ČR i ČSSR starších žáků získal titul. Ani rok 
1987 nepřinesl prostějovskému „áčku" postup a zůstává v krajském přeboru. Výbor 
tenisového odboru pracuje v novém složení. Stanislav Bábek, MUDr. Jiří Běhal, 
Jaroslav Beck, dr. Miroslav Černošek, Jan Gloc, Petr Langr, MUDr Zbyněk Navara, 
Ing. Evžen Šrot, Jaroslava Toulová a Jiří Zeman. Předsedou je stále Alois Flašar. 
Rok 1988 je opět rokem návratu Prostějova do národní ligy dospělých. Postoupil i tým 
B a dorost. Prostějovská družstva neprohrála v sezoně ani jeden zápas. V další sezoně 
se však bohužel národní ligu nepodařilo udržet a tým opět sestoupil do krajského 
přeboru. Za dorost odehráli sezonu hráči: Horna, Slavík, Kohoutek, Soukup, Šimek, 
Běhal, Bašta, Svoboda, Tomanová, Sivoňová, Kvapilová, Bušinová a Vítková. Rok 
1988 je klíčovým pro výstavbu nového areálu na pozemku za Kosteleckou ulicí. 
Dopravní stavby Olomouc, závod Prostějov začaly se zemními prácemi a první plány 
mluvily o devíti kurtech. Antonínu Dosedělovi se opět podařilo neuvěřitelné. Světové 
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hry seniorů v Dánsku ve dvouhře vyhrál, stejně jako později titul mistra ČSSR. 
Stanislav Bábek vybojoval titul mistra ČSSR ve čtyřhře a dařilo se mu i v soutěži 
Masters. Dlouhá jednání o schválení samostatného tréninkového střediska mládeže 
v Prostějově bylo k radosti všech úspěšná. Hlavním cílem prostějovských bylo dostavit 
tenisový areál, dořešit organizační záležitosti klubu a pozměnit složení výboru. (Zápisy 
výboru TK Prostějov 1960 - 1989) 
6.7 Tenis v Prostějově v letech 1990 - 1995 
Rok 1990 byl pro prostějovský klub klíčový. 19. ledna 1990 byl prostějovským 
výborem jednohlasně zvolen na post předsedy Miroslav Černošek. Prostějovský tenis 
tehdy patřil spíše k průměrným, ale aktivita, vynalézavost a zdravá ctižádostivost 
nového předsedy, ho brzy pozvedla do nepředstavitelných výšek. Rozhodující pro 
Prostějovský tenis bylo definitivní zahájení dostavby tenisového areálu s devíti kurty a 
cvičnou stěnou. Ke konci však došly peníze a s dostavením areálu to vypadalo velice 
špatně. Naštěstí se v pravou chvíli objevil stavební podnikatel Jan Němeček a 
s nadšením areál dostavil. O rok později se dr. Miroslav Černošek domluvil na 
spolupráci slng. Milanem Matzenauerem, majitelem firmy PRODOS, který 
prostějovskému klubu nabídl pomocnou ruku. Téhož roku se dokonce dr. Černoškovi 
podařilo získat zpět Karla Nováčka. Jako výborný tah se později ukázal přestup 
desetiletého Michala Tabary a o rok později sedmnáctiletého Jiřího Nováka. 
V roce 1992 zakládá prostějovský klub vlastní marketingovou společnost 
TENISKomerc Prostějov. V polovině rokuje slavnostně otevřena nová budovu klubu. 
Nachází se v ní několik kanceláří pro vedení klubu, dámské a pánské šatny a klubovna. 
Příchod bývalého daviscupového reprezentanta a trenéra řady předních světových 
hráčů Ing. Jana Kukala na pozici manažera, prostějovskému tenisu velice prospělo. J. 
Kukal doslova otevíral dveře do světového tenisu. Do Prostějova přestupuje Martina 
Hingisová, tehdy mladičká Daniela Bedáňová, a vrací se Petra Langrová, která se po tři 
roky pohybovala v nejlepší světové stovce. O rok později postupuje Prostějov do I. 
ligy, klub má celkem 410 členů a těší se z úspěšné sezóny. V sestavě Daron, Cibulec, 
Novák, Tabara, Čermák, Koldová, Vašková a Šromová vítězí dorostenecké družstvo na 
mistrovství ČR smíšených družstev. A starší žáci je vítězstvím následují. 
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V roce 1993 se na Hané poprvé udělují ceny prestižní ankety o nejlepšího tenistu České 
republiky ankety Zlatý kanár. Úspěšně si v ní vedli prostějovští tenisté - vítězem se stal 
Karel Nováček a talentem roku byl vyhlášen Jiří Novák. Prostějovským cílem bylo 
dostat první tým dospělých do nově vytvořené extraligy. Byla to silná slova, ale 
později se ukázalo, že byla na místě. V roce 1994 přichází do Prostějova velká hráčská 
a trenérská osobnost Jaroslav Navrátil, pozdější trenér Tomáše Berdycha a nynější 
kapitán českého Daviscupového týmu. Tým ve složení Nováček, Němeček, Zdražila, 
Novák, Světlík, Hingisová, Langrová a Vašková prošel celou soutěží bez porážky a za 
obrovské podpory fanoušků postoupil. 
V tomto roce získalo titul mistrů České republiky mladší a starší žactvo. Dorostenecký 
tým skončil v semifinále. V anketě Zlatý kanár 1994 se nej lepším tenistou ČR stal opět 
Karel Nováček a tenistkou Jana Novotná. Talentem roku je zvolen Michal Tabara a 
kategorii nejkvalitnější postup na žebříčku WTA vyhrává Petra Langrová. (Časopis 
TENIS, ročníky 1990 - 1994), (Šlajs, J. Kreuj, F. : Ročenky tenisu 1990 -1994) 
6.7.1 Úspěšný rok 1995 
Prvního dubna 1995 byl slavnostně otevřen hotel TENNIS CLUB a v září centrální 
kurt s kapacitou 1.200 diváků. (Prostějovský týden 1995) Tento rok se Prostějovu 
splnil sen a vyhrál tenisovou extraligu smíšených družstev. Soutěž byla rozdělena do 
dvou skupin. V Prostějovské skupině se představily týmy Slavia Praha, TK Seliko ČR, 
Spartak Jihlava a TK Prostějov. Domácí bez větších problémů postoupil ze skupiny a 
netrpělivě očekával kdo se stane jeho soupeřem v domácím finále. Ve druhé skupině I. 
ČLTK zvítězil nad pořádajícím TK Přerov ESTA a soupeř pro finále byl jasný. 
Výborné výkony Martiny Hingisové, Jiřího Nováka a našich deblových párů, přinesl 
zasloužené vítězství. Prostějov měl v této době nejlepší hráčský kádr. Ve vítězném 
týmu hráli - Karel Nováček, Radomír Vašek, Jiří Novák, Radoslav Světlík, Libor 
Němeček, Tomáš Zdražila, Michal Tabara, Martina Hingisová, Jana Novotná, Petra 
Langrová, vedoucím týmu byl Petr Langr a trenérem Jaroslav Navrátil. Extraligu také 
mohli poprvé v životě sledovat diváci v přímých televizních přenosech. Byl o ni velký 
zájem a díky velkému přispění prostějovských sponzorů nepostrádala tato událost 
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atraktivitu. Úspěch v extralize potvrdil, že tenis v Prostějově se ubírá tím správným 
směrem. (Časopis TENIS 1995) 
6.7.2 Významné tenisové turnaje 
První velký tenisový turnaj se v Prostějově konal v roce 1994. Měl dotaci 25 000 USD, 
hrál se jako Nokia Cup. V hale prostějovského Sportcentra bojovaly ženy o body do 
žebříčku WTA.. První nasazenou byla Kateřina Kroupová, druhou Petra Langrová. 
Turnaje se zúčastnila i tehdy třináctiletá Martina Hingisová. V prosinci stejného roku se 
v hale Sportcentra koná další turnaj Centrotex Challenger (prize money ve výši 50.000 
USD) mužů. Jiří Novák zvítězil ve čtyřhře a prostějovský Zdražila postoupil 
z kvalifikace a nakonec byl až ve finále. Turnaj byl vedením ATP zařazen mezi nejlépe 
připravené turnaje tohoto roku na světě. 
Druhý ročník Nokia Cupu vyhrál v deblu pár Langrová - Hingisová. V singlu podlehla 
ve finále Čechošvýcarka Martina Hingisová slovenské jedničce Karin Habšudové. 
(Prostějovský týden 1995) Centrotex Challenger vyhrál Ital Andrea Gaudenzi, dvacátý 
hráč ATP. V boji o prvenství porazil skvěle hrajícího Jiřího Nováka. Finálová účast 
Nováka přilákala do hlediště mnoho diváků. Při turnaji měl premiéru nový centrkurt. 
Nokia Cup '96 se hrál o 50 000 USD. Do Prostějova přijelo šest hráček z nejlepší 
stovky světa včele sprvní nasazenou Martinou Hingisovou. Přes obrovskou 
konkurenci se Hingisové podařilo jednoznačně zvítězit. Martina se stala miláčkem 
prostějovského publika a všichni jí fandili. Třetí ročník Centrotex Challengeru byl 
z hlediska organizace opět dokonalý. Navíc bylo rozhodnuto, že bude mít dotaci 
125 000 dolarů. Z vítězství se radoval Rus Andrej Česnokov. 
Nokia Cupu '97 chyběla jen Martina Hingisová, která startovala ve všech předchozích 
ročnících. Přesto se sjela vynikající konkurence, dvouhra se stala kořistí české naděje 
Evy Martincové. Centrotex Challenger vyhrál Bohdan Ulihrach, debl pár Novák - Rikl. 
Pátý ročník Nokia Cupu přišel s řadou podstatných změn. Dotace turnaje s zvýšila na 
75 000 USD a hrálo se po širým nebem - na antuce. Nasazenou jedničkou byla tehdy 
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nej lepší deblistka světa Nataša Zverevová. Vyhrála Rumunka Darja Dragomirová. 
Mužský CHallenger zaznamenal také obrovskou změnu. Živnostenská banka a.s. 
vystřídala na postu hlavního sponzora a.s. Centrotex. Vítězství po velkém boji nakonec 
patřilo nasazené dvojce, Australanu Richardu Frombergovi, který byl v té době 43 na 
žebříčku ATP. 
Nokia Cup 1999 se hrál v prostějovské hale se zvýšenou dotací na 112 500 USD, což 
znamenalo premieru turnaje ve vyšší kategorii WTA. Pozvání přijaly tri hráčky z první 
světové dvacítky. Turnaj vyhrála čtvrtá nasazená Slovenka Henrieta Nagyová po 
nádherném finálovém utkání s třetí nasazenou Italkou Farinaovou. Za kvalitním 
obsazením turnaje stály opět bohaté kontakty mezinárodního manažera Jana Kukala a 
obrovská snaha Prostějovských být zase o něco lepší než v předchozích ročnících. 
(Prostějovský týden 1999) Živnobanka Open '99 měla stejného vítěze jako v minulém 
ročníku. Obhájit titul se podařilo Australanovi Frombergovi. (Prostějovský týden 1999), 
(Šlajs. J, Kreuj. F: Ročenky tenis 1994 -1999) 
6.8 Tenis v Prostějově v letech 1995 -1999 
V roce 1996 je založena společnost TENISKomerc plus. Prostějov se stále snaží 
vylepšovat tenisový areál, aby hráčům dopřál ještě více komfortu. Klub měl výborné 
tenisové zázemí a hráči zde byli v dobiých rukou. Také proto jsem řada dobrých hráčů, 
především mladých talentů přestupovala. Tým byl rok od roku kvalitnější. (Šlajs, J. 
Kreuj, F. : Ročenka tenisu 1994) 
Extraliga 1996 měla finále s fantastickou atmosférou. Za pár týdnů bylo ale vše jinak. 
Ve finále se utkal Prostějov sTK Přerov E.S.T.A. . Hrálo se v Přerově, ovšem 
s výraznou diváckou kulisou s Prostějova. Po dvouhrách byl stav 4 : 2 a šlo se na 
čtyřhry. Rozhodující bod udělali Novák se Sanchezem, kteří přehráli Doseděla se 
Štěpánkem. Bohužel si nejen Přerov stěžoval na podle něj neoprávněný start Martiny 
Hingisové v soutěži. Problém byl vtom, jestli je občanský průkaz dostatečným 
dokladem osvědčujícím státní občanství. Jedni říkali že ano, druzí tvrdili pravý opak. 
Přerov se přidal k vedení PSK Olymp Praha, který podal protest a sportovně-technická 
komise ČTS potvrdila titul pro Prostějov. Názor tehdejšího prezidenta ČTS Jana 
Kodeše, který dle názoru mnohých záviděl Prostějovu jeho rozmach a úspěchy, však 
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byl zcela opačný. Rozhodovalo se tedy znovu na zasedání výkonného výboru ČTS, 
který rozhodnutí sportovně-technické komise ČTS změnil a utkání Hingisové byla 
kontumována. O titul se hrálo o pár týdnů později znovu, bez Prostějova. Přerov porazil 
pražský PSK Olymp 6 : 3 . (Časopis tenis 1996) 
Prostějovští rozhodnutí dlouho nechtěli přijmout a v mnohých z nich to zanechalo na 
dlouhý čas velmi smutné vzpomínky. Zlatý Kanár '96 jednoznačně patřil Janě Novotné, 
která v kategorii Nej lepší česká hráčka získala všechny hlasy. 
Rok 1997 přináší opět změnu v názvu klubu na TK SEZOOZ Prostějov a je založena 
akciová společnost TK PLUS Prostějov. Extraliga končí jasným výsledkem pro 
Prostějov a i přes nepříjemné neshody roku 1996 a konečné odebrání titulu Prostějovu, 
Martina Hingisová zůstala a předvedla skvělý výkon, jak už je u ní pravidlem. 
V únoru se koná v Prostějově Pepsi Winter Cup'98, což je mistrovství Evropy družstev 
dívek do 14 let. Týmy byly losovány do skupin a v jedné z nich byla Česká republika, 
která ve finále porazila tým Německa a postoupila do finálové skupiny, která se hrála 
v Rotterdamu. Po výborných výkonech podlehly odchovankyně prostějovského tenisu 
Petra Cetkovská a Pavlína Tichá až ve finále po vyrovnaném boji reprezentantkám 
z Ruska. (Časopis tenis 1997 a 1998) 
6.8.1 Personální síla 
O provozní záležitosti tenisové firmy TK PLUS se od tohoto roku stará dr. Michal 
Ptáček. Na postu sportovně-technického manažera končí v TK SEZOOZ vynikající 
hráč a člověk Jiří Zeman a na jeho místo nastupuje Mgr. Jaroslav Balaš. Tréninkové 
středisko mládeže vede Jaroslav Navrátil, šéftrenérem klubu je Daniel Trčka a trenéry 
Zdeněk Strachoň, Jaroslav Soukup, Karel Kumšt a David Kotyza. O fyzickou přípravu 
se starali Jaroslav Balaš a Jiří Schejbal. Prostějov také získal zastoupení na českém 
tenisovém svazu. Viceprezidentem ČTS se stal dr. Miroslav Černošek. Prostějovský 
tenis má velkou personální sílu. (zápisy výkonného výboru TK SEZOOZ Prostějov) 
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6.8.2 Složitá obhajoba 
V cestě za extraligovým titulem 1998 byl TK SEZZOS Prostějov největším favoritem. 
Obhajoba titulu nebyla jednoduchá, v Prostějově několikrát pršelo a tak se tenisté 
museli přestěhovat do haly. Navíc díky losu, musel Prostějov na finálové utkání do 
Přerova. Fanoušci z Prostějova opět přijeli podpořit své hráče do Přerova několika 
autobusy a do přerovského areálu vstupovali s pokřikem - Už jsou tu mistři! Vítězný 
tým hrál ve složení: Korda, Novák, Vacek, Rikl, Tabara, Suk, Nagyová, Langrová, 
Němečková a Raimrová. Na prostějovskou V.I.P. akci Bezva den tenisu a zábavy, která 
byla jednou z mnoha doprovodných akcí extraligy přijeli vedle známých osobností i 
jedni z nejlepších hokejistů světa - Jaromír Jágr a Dominik Hašek. V turnaji osobností 
při Crystalex Cupu '98 se představily deblové páry včele sJaromírem Jágrem, 
hokejistou Jiřím Hrdinou a zpěvákem Pavolem Haberou. Na akci se přišlo podívat přes 
čtyři tisíce lidí, kteří nadšeně tleskali tenisovému umění osobností. (Časopis tenis 1998) 
6.8.3 Diplomatický úspěch 
Na kongresu Mezinárodní tenisové federace ITF se rozhodovalo o pořadateli 
mistrovství světa družstev staršího žactva. Po šesti ročnících v japonské Nagoji se 
hledal nový pořadatel. Po několika telefonátech sdr. Miroslavem Černoškem se 
prezident Českého tenisového svazu rozhodl usilovat o pořadatelství. Po intenzivních 
diplomatických jednáních se Ivo Kaderkovi podařilo získat pořadatelské právo pro 
ČTS, potažmo pro prostějovský klub. Od roku 1999 se mistrovství světa družstev do 14 
let - WORLD JUNIOR TENNIS FINÁL - koná v prostějovském areálu. Úvodního 
ročníku se zúčastnil i prezident Mezinárodní tenisové federace Francesco Ricci Bitti. 
„Jste dobrý tenisový klub." (Prostějovský týden 1999) Říkal během turnaje. Na turnaj 
přijeli všichni nej lepší hráči této kategorie na světě. Naše děvčata prohrála s budoucími 
finalistkami ze Slovenska a chlapci skončili na skvělém šestém místě. Byla velká 
škoda, že se našim mladým nadějím nepovedlo v domácím prostředí medailové 
umístění. Zástupcům ITF se akce velice líbila a s organizací celého turnaje byli více než 
spokojeni. Ještě v Prostějově podepsali smlouvu na konání dalších pěti ročníků. (Kreuj. 
F, Šlajs. J, Vančura : Ročenka tenisu 1999) 
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Sezóna 1999 byla z hlediska soutěží družstev velice úspěšná. Prostějov pod novým 
názvem TK AGROFERT vítězí ve všech týmových kategoriích. Na oslavu pořádá 
Prostějovský klub vítězům ze všech kategorií slavnostní večer a předává jim památeční 
poháry s nápisem „Večer mistrů". (Časopis TENIS 1999) 
Na tenisovém poháru hvězd NHL '99 opět nechyběl usměvavý Jaromír Jágr. V areálu 
bylo tisíce diváků, kteří českým hokejovým hvězdám - většinou vítězům olympijského 
turnaje v Naganu - dávali jasně najevo svoji přízeň. (Prostějovský týden 1999) 
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7. Diskuse 
Při psaní bakalářské práce jsem se snažila o vytvoření komplexního přehledu vývoje 
tenisového klubu v Prostějově. Ke zpracování práce jsem využila dochovaných 
pramenů, výpovědí pamětníků, periodik, nejrůznějších publikací a internetových 
zdrojů. 
Některá období vývoje klubu nebyla v dostupné literatuře zcela zpracována. Údaje 
v archívech byly často neuspořádané a bylo velice těžké se v nich zorientovat. V této 
souvislosti bych velice ráda poděkovala panu Mgr. Josefu Šlaisovi, který mi pomohl 
s jejich logickým seřazením, ujasněním některých souvislostí a především 
s poskytnutím materiálů ze svého osobního archivu a rad k nezaplacení. Rovněž děkuji 
panu Mudr. Jiřímu Běhalovi, předsedovi rekreačního tenisu v Prostějově, který mi také 
věnoval spoustu času. 
Práci jsem zpracovala do roku 1999, protože v diplomové práci, bych chtěla pokračovat 
a věnovat se marketingovému zaměření klubu, které je výrazně spojeno s vývojem 
klubu v novém tisíciletí. 
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8. Závěry 
Cílem práce bylo zmapovat historii prostějovského tenisového klubu. Zmínit se o 
historii města Prostějov a ve stručnosti o počátcích tenisu v českých zemích. Vybrala 
jsem také několik osobností, které jsou nepostradatelnou součástí klubové historie. 
Historii Prostějova jsem do své práce zahrnula především proto, aby si i lidé, kteří 
Prostějov nikdy nenavštívili, mohli udělat alespoň částečnou představu jak město 
Prostějov vypadá a jak se vyvíjelo. O vzniku tenisu v českých zemích jsem se zmínila 
jen velmi stručně, ale myslím, že jsem vystihla všechny podstatné události. 
Největší část jsem věnovala historii prostějovského tenisového klubu. Zmapovala jsem 
historický vývoj klubu od jeho založení do roku 1999. Především jsem se snažila 
zdůraznit všechna historická fakta, která měla vliv na vývoj klubu. 
Jedna z částí mé práce je věnována významným osobnostem, které výrazně přispěly 
k tenisovým, ale i klubovým úspěchům Prostějova. Tenis je sice sportem 
individuálním, ale z úspěchů jednotlivců se často raduje celý klub. 
Na půdě prostějovského klubu se každoročně konají světové tenisové turnaje, kterým 
jsem také věnovala samostatnou kapitolu. 
Prostějovský tenisový klub zná u nás snad každý a i za hranicemi má velké jméno. Je 
to zásluha mnoha lidí, kteří každým dnem tvrdě pracují na ještě lepším jméně klubu. 
Myslím, že cíl práce jsem splnila. Podařilo se mi zachytit a přehledně uspořádat 
nejdůležitější mezníky vývoje tenisového klubu v Prostějově a připomenout největší 
úspěchy, kterých klub dosáhl. 
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10. Přílohy 
Rozhovor s Mudr. Jiřím Běhalem, předsedou rekreačního tenisu 
v Prostějově. 
Jak jste se dostal k tenisu? 
V roce 1964 jsem nastoupil u výsadkového vojenského útvaru jako Hlavní lékař. Na 
sídlišti Svobody, kde jsem bydlel, byla výborná parta volejbalových nadšenců. Dvakrát 
týdně jsme se scházeli v počtu 14 až 16 hráčů. Postupem času hráčů ubývalo až jsme 
zůstali jen tří, takže jsme nebyli schopni hrát ani čtyřhru. Jeden z posledních hráčů 
Jarda Fryč přišel s nápadem, že půjde raději hrát tenis. Já jsem se k němu přidal. 
V roce 1970 jsme se přihlásil do tenisového oddílu TJ Železárny Prostějov jako úplný 
začátečník. 
Jak jste se stal funkcionářem? 
Tenisový oddíl neměl zdravotníka a proto jako lékař jsem se v roce 1972 stal členem 
tenisového výboru. Jako člen výboru jsem se podílel na organizaci celého tenisového 
dění v Prostějově. Výbor zasedal jednou týdně. Hodnotily se výsledky tenisových 
družstev, jednotlivců a věci spojené s organizací chodu klubu. 
Jak pokračovala Vaše činnost v klubu? 
Až do revoluce jsem zastával stále post zdravotníka. Po revoluci předává Alois Flašar 
funkci předsedy výboru panu dr. Miroslavu Černoškovi a já se stávám místopředsedou 
klubu. Po určitou dobu jsem také zastával funkci předsedy správní rady tenisové 
restaurace. Po příchodu Ing. Milana Matzenauera, který se stal předsedou správní 
rady klubu, jsem zvolen jeho místopředsedou. V roce 1992 jsem se stal předsedou 
rekreačního tenisu a tuto funkci zastávám doposud. 
Jaké postavení má rekreační tenis v prostějovském klubu? 
Již v době tenisového oddílu TK Železárny Prostějov byl rekreační tenis 
nepostradatelnou součástí tenisového života. Mnoho závodních hráčů po ukončení své 
činnosti zůstávalo v oddíle a postupně se vytvářela velká základna rekreačních hráčů. 
Po revoluci se základna významně rozšiřuje o nové zájemce. 
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Mají rekreanti nějakou svoji soutěž? 
Výbor rekreačního tenisu pořádá soutěže jak ve dvouhře tak čtyřhře. Vzniká jarní 
turnaj, turnaj žen, turnaj ve smíšené čtyřhře pro členy klubu a dva otevřené turnaje 
podzimní pro muže i ženy ve čtyřhře. Jelikož je velký zájem rekreačních hráčů o soutěže 
jednotlivců, vypisuje výbor celoroční soutěž ve dvouhře pro muže i ženy, tzv „ Ligu 
rekreantů. " Hráči jsou rozděleni podle výkonnosti do skupin po 10 hráčích, hraje se 
systémem každý s každým. Nejlepší dva postupují do vyšší skupiny, poslední dva 
sestupují. Tato liga rekreantů má obrovskou odezvu mezi ostatními tenisovými oddíly. 
Pravidelně se jí zúčastňuje 70 až 90 mužů a asi 15žen. Parta rekreačních hráčů každý 
zápas prožívá, hráči si hlídají výsledky soupeřů, taktizují, „rvou" se o každý balon, ale 
po zápase je vše zapomenuto, panuje dobrá nálada a u dobrého pití se na klubové 
terase s úsměvem rozebírají jednotlivé zápasy. Díky vedení klubu v čele s dr 
Černoškem, Ing. Chytilem a lng. Matzenauerem je rekreační tenis nedílnou součástí 
činnosti tenisového klubu. 
Jak výbor vyhodnocuje ligu rekreantů? 
Závěrem roku TK pořádá tenisový ples v Prostorách Hotelu tenis club, jehož součástí je 
vyhlášení vítězů jednotlivých skupin, kteří jsou odměněni věcnými cenami. 
Prolíná se nějakým způsobem rekreační tenis se závodním? 
Ano a to velmi významným způsobem. Rekreanti jezdí po celé republice povzbuzovat 
prostějovská družstva a vytváří jim tak pocit domácího prostředí. Při utkáních 
národních družstev jezdí dokonce i po celé Evropě. 
Jaký vliv má tenis na naše zdraví? 
Hrát rekreačně tenis má velmi kladný vliv. Výhodou je, že tenis se dá hrát až do 
pozdního věku a ke hře stačí dva hráči. Při tenise nedochází k neustálému 
stereotypnímu zatížení organismu, jako například u běhu, ale střídají se údobí plného 
zatížení kardiovaskulárního aparátu s údobími relativního klidového režimu. Utkání 
čtyřher v tenise mohou hrát i lidé s poškozením velkých kloubů, poněvadž pohyb při 
čtyřhře, kde se především hraje u sítě, není tak zatěžující. 
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Co plánuje výbor do budoucna? 
Do budoucna plánujeme vzájemná utkání s kluby ze zahraničí, drobné úpravy Ligy 
rekreantů a ostatních soutěží. 
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Obrazová příloha 
Mapa České Republiky s vyznačením jednotlivých krajů, včetně Olomouckého ve 
kterém se nachází město Prostějov. 
Obrázek číslo 1 
Zdroj: www.mestopv.cz 
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Mapa Olomouckého kraje s vyznačením jednotlivých okresů mezi které patří i okres 
Prostějov. 
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Obrázek číslo 2 
Zdroj: www.mestopv.cz 
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Obrázek číslo 3 
Zdroj: www.mestopv.cz 
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Národní dům v Prostějově 
Obrázek číslo 4 
Zdroj: www.mestopv.cz 
Nová radnice v Prostějově 
Obrázek číslo 5 
Zdroj: www.mestopv.cz 
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Městský znak představuje štít svisle půlený. V pravé zlaté polovině je červená mříž ze 
čtyř kosmýeh a pěti šikmých pásů se zlatými hřeby na křížení, a to v podobě 
šesticípých hvězdiček. V levé modré polovině je půl černé nekorunované orlice se 
zlatými drápy, zobákem a červeným jazykem, hledící doleva. 
Městský znak 
Zdroj: www.mestopv.cz 
Městský prapor má tvar obdélníku o poměru stran 2:3 a je v polovině svisle dělený na 
pravou modrou a levou žlutou část, uprostřed na rozhraní barevných polí je znak města 





První tenisový odznak, vydaný v roce 1893. 
Zdroj: Chvátal, S. Kreuz, F. ZLATÁ KNIHA TENISU. Praha 1993. 
Fotografie členů S.K. Prostějov 
S.K. Prostějov zleva: Sášek, Storková, Bašná, Toulová, Mašlán, Zeman, 
Flašar (vedoucí družstva), v podřepu Doseděl 
Zdroj: Archiv SK Prostějov 

Prezident ITF Francesco Ricci Bitti a Miroslav Černošek 
Zdroj: Archiv TK Prostějov 
Zleva: Miroslav Černošek, Jiří Běhal, Jiří Běhal ml. 
Zdroj: Osobní fotografie pana Mudr. Jiřího Běhala 
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